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y Witamy uczestników Advanced Course in Pain and Symptom Management!
Mamy nadzieję, że spędzą Państwo czas nie tylko słuchając wartościowych i pouczających wykładów,
ale także zwiedzając piękny, stary Gdańsk i uczestnicząc w ciekawych towarzyskich spotkaniach.
y Przypominamy, że w dniach 6–8 maja 2004 roku odbędzie się egzamin kończący pierwszą edycję
dwuletniego kursu z medycyny paliatywnej MSMP. Z przyjemnością możemy stwierdzić, że do końca
dotrwała znakomita większość uczestników.
Jednocześnie informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na kolejny kurs dwuletni. Pierwsze trzy zjazdy, które
odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu 2004 roku i będą poświęcone leczeniu bólu i innych
objawów, uzyskały akredytację CMKP, jako obowiązkowe dla osób specjalizujących się w medycynie
paliatywnej. Tym razem kurs będzie odbywał się w Bydgoszczy. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat MSMP:
tel./faks 052 585 34 61, e-mail: kizoppal@amb.bydgoszcz.pl
y W dniach 3–6 czerwca 2004 roku w Stresa we Włoszech odbędzie się trzecie Research Forum of the
European Association for Palliative Care pod tytułem „Methodology for Palliative Care Research”. Jest to
ważne spotkanie dla wszystkich zainteresowanych pracami badawczymi w zakresie medycyny paliatywnej.
Informacje dotyczące rejestracji i programu naukowego można znaleźć na stronie:
www.eapcnet.org/research2004/
y W ramach V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu we Wrocławiu (15–18.09.2004 r.) odbędzie się
sesja poświęcona 10-leciu działalności Zespołu Opieki Paliatywnej przy Dolnośląskim Centrum Onkologii
we Wrocławiu. Bliższe informacje dotyczące rejestracji i programu dostępne są na stronie:
www.vzjazdptbb.anest.am.wroc.pl
y Przypominamy, że w dniach 8–9 października 2004 roku odbędzie się I Ogólnopolski Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Organizatorzy zaproponowali wiele tematów, które zostaną poruszo-
ne, więc każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.
Miejscem spotkania będzie Gdańsk. Bieżących informacji można szukać na stronie:
www.zjazdmp1.viamedica.pl, a pytania kierować na adres: zjazdmp1@viamedica.pl
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y A warm welcome to all participants of the Advanced Course in Pain and Symptom Management!
We hope you will not only hear valuable and instructive lectures but also spending time touring beautiful
old Gdansk and enjoying other social events.
y We would like to remind all participants of the first two-year Advanced Course in Palliative Medicine
about the final exams which will be held 6th–8th May 2004 in Gdansk. We are very glad that most of you
have survived to the end of the course.
We are continually receiving applications for the second course. The main topics of the first three conventions
will be Pain Management (October 2004) and Control of Other Symptoms (November and December 2004).
These courses are accredited by CMKP and are compulsory for physicians who are at present qualifying to
specialise in palliative medicine. This time the course will be held in Bydgoszcz. Please send your applications
to the secretary of MSMP: tel/fax 052 585 34 61, e-mail: kizoppal@amb.bydgoszcz.pl
y All of those involved in research in palliative medicine will probably meet during the 3rd Research Forum
of the European Association for Palliative Care: “Methodology for Palliative Care Research”, 3rd–6th June in
Stresa, Italy. Information about registration and the scientific programme can be found on:
www.eapcnet.org/research2004/
y You are kindly invited to participate in the session to mark the 10th anniversary of the Palliative Care
Team at the Oncology Centre in Wrocław. This event will take place during the 5th Congress of the Polish
Association for the Study of Pain, to be held in Wrocław, 15th–18th September 2004. More information
about registration and the scientific programme is available on: www.vzjazdptbb.anest.am.wroc.pl
y The 1st Congress of the Polish Association of Palliative Medicine will take place in Gdansk, 8th–9th October
2004. The programme includes a very wide range of topics of interest to many different professionals and
specialists. Further information may be obtained on www.zjazdmp1.viamedica.pl. The organisers may be
contacted at the following address: zjazdmp1@viamedica.pl
